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      Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah 
dan analisa dampak perkemba Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research), menggunakan pendekatan kualitatif-diskriptif. Objek penelitian 
di KSU BMT Bina Sejahtera yang beralamat di Jl. Turi KM.3 Jogokerten 
Trimulyo Sleman.ngan usaha pelaku UMKM yang menjadi nasabah KSU BMT 
Bina Sejahtera. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dampak yang signifikan 
dari pembiayaan murabahah di KSU BMT Bina Sejahtera terhadap 
perkembanagan usaha pelaku UMKM di Kab. Sleman. Peneliti mengambil 
sampel 10 nasabah pembiayaan murabahah yakni telur asin Suwarli, Bu Tri 
Mulatsih Pedagang gabah dan beras dan Bu Ninik pedagang sayur dan buah 
keliling, usaha warung kelontong Gunz, loundry baju Sri, toko baju Paunds 
Collection, Driver Grab, tukang kayu Dani, pertanian Slamet, jasa jahit Haris, 
Ketiganya merupakan nasabah yang berhasil setelah memperoleh pembiayaan 
murabahah dari KSU BMT Bina Sejahtera. Bukti  perkembangan usaha ditandai 
dengan bertambahnya aset-aset dan omset perbulannya oleh pelaku UMKM. 
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